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ABSTRAK : Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pengaplikasian ICT dalam kalangan guru 
pelatih SPI dari Fakulti Pendidikan, UTM. Satu set soal selidik yang mengandungi 49 item telah 
diedarkan kepada responden. Seramai 82 orang responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik 
ini yang terdiri daripada pelajar tahun 3 dan 4 SPI. Data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan perisian komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 12.0 untuk 
mengira kekerapan, peratusan dan min. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini ialah α= 0.722. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih SPI mempunyai tahap kemahiran ICT yang tinggi, 
di samping mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam P&P. Namun, terdapat 
beberapa masalah yang timbul untuk mengaplikasikan ICT dalam pengajaran. Oleh itu, beberapa 
cadangan telah dibuat bagi pihak yang berkenaan supaya dapat mengambil tindakan untuk 
meningkatkan keberkesanan pengajaran dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih 
kreatif. 
 
ABSTRACT : The purpose of this study is to identify the use of ICT among SPI trainee teachers 
from the Faculty of Education, UTM. A set of questionnaire comprising 49 questions were 
distributed to the respondents. The respondents consist of 82, third and forth year SPI students. The 
data was analyzed using the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Version 12.0 to measure 
frequency, percentage and mean. The reliability value of this questionnaire was α = 0.722. Overall 
the analysis showed that SPI trainee teachers have a high level of ICT skills and positive attitude for 
using ICT in T&L. However, they also have some problems using ICT in their teaching. There are 
several suggestions made to those concern to take appropriate action to increase the effectiveness of 
teaching with creative learning environment. 
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PENGENALAN 
 
Perkembangan teknologi maklumat di Malaysia bermula pada tahun 1960-an dengan penggunaan 
komputer yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun, ia 
hanya digunakan untuk memproses data untuk kegunaan pentadbiran dan pengurusan pendidikan. 
 
Kini, bidang teknologi maklumat ini terus berkembang dengan drastiknya di Malaysia, dengan 
penubuhan MSC (Multimedia Super Coridor) yang bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara 
maju pada abad ke-21. Perubahan ini juga turut akan memberi kesan terhadap corak pemikiran rakyat 
supaya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan mampu membentuk pemikiran kelas pertama ke 
arah lebih berdaya saing seiring dengan kemajuan teknologi kini. 
 
Perlu diketahui juga bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam ini umumnya melibatkan beberapa 
komponen yang dilihat bersesuaian dengan tema penggunaan ICT dalam P&P (Pengajaran dan 
Pembelajaran). Oleh itu, guru dicadangkan supaya menggunakan komputer untuk memastikan 
keberkesanan P&P Pendidikan Islam di samping dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Sebagai 
langkah permulaan, latihan mengajar (LM) disediakan oleh pihak Fakulti Pendidikan, UTM yang 
antara lain tujuannya ialah penguasaan ilmu yang dimiliki oleh setiap guru pelatih dapat dinilai, 
termasuk ilmu mengaplikasikan ICT. Peluang yang diberikan ini seharusnya digunakan dengan 
sebaiknya oleh guru pelatih untuk mengharmonikan ilmu ICT dalam pengajaran mereka. 
 
PERNYATAAN MASALAH 
 
Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran penting yang memberi penekanan kepada pembentukan 
akhlak yang mulia. Namun, sehingga kini kemampuan mata pelajaran ini dalam menjana akhlak 
mulia terus menjadi persoalan. Justeru itu, corak P&P Pendidikan Islam yang sering dianggap 
mundur dilihat sebagai punca yang menjadi penyumbang kepada masalah ini. 
 
Justeru itu, pendekatan yang digunakan oleh guru Pendidikan Islam (GPI) dalam menyampaikan 
pengajaran mereka seharusnya lebih mampu untuk mendekatkan ilmu-ilmu agama ini dengan jiwa 
pelajar. Untuk mewujudkan keadaan ini, pengkaji berpendapat bahawa penggunaan ICT sebagai cara 
terbaik untuk menarik perhatian dan minat pelajar mempelajari ilmu. 
 
Namun, permasalahan yang dapat dilihat pada hari ini ialah penggunaan ICT dalam kalangan GPI 
tidak diaplikasikan. Kaedah chalk and talk menyebabkan pengajaran Pendidikan Islam kelihatan lesu 
dan hambar. Berdasarkan kepada keadaan ini, pengkaji berpendapat bahawa kajian ini perlu 
dilakukan ke atas guru pelatih Pendidikan Islam, UTM. Ini memandangkan guru-guru pelatih 
daripada program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) (SPI), UTM telah dilatih 
dengan penggunaan kemudahan ICT di samping bahan-bahan multimedia yang lain. Oleh itu, 
gabungan ilmu teknologi maklumat dan ilmu agama ini telah melahirkan guru-guru pelatih yang 
mempunyai pakej yang lengkap sebagai seorang tekno-da`i. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
 
 
i. Mengenal pasti kemampuan guru pelatih Pendidikan Islam UTM mengaplikasikan kemahiran 
ICT dalam P&P.  
ii. Mengetahui sikap guru pelatih Pendidikan Islam UTM terhadap pengaplikasian ICT dalam 
P&P.  
iii. Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru pelatih Pendidikan Islam UTM untuk 
mengaplikasikan ICT dalam P&P.  
 
KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini dapat memberi maklum balas dan manfaat kepada guru pelatih Pendidikan Islam UTM 
terhadap kemampuan menggunakan elemen ICT dalam P&P. Selain itu, kajian ini juga 
berkepentingan untuk mengenal pasti sikap serta masalah yang dihadapi oleh mereka untuk 
menggunakan ICT dalam P&P. 
 
Kajian ini juga dapat memberi makluman kepada pihak tertentu seperti Fakulti Pendidikan, UTM 
mengenai kemampuan guru pelatih SPI memanfaatkan kemudahan ICT sepanjang tempoh latihan 
mengajar agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. 
 
SKOP KAJIAN 
 
Kajian ini difokuskan kepada pelajar-pelajar SPI yang telah menjalani latihan mengajar, iaitu pelajar 
tahun 3 dan 4 SPI, UTM sesi 2008/2009. Jumlah pelajar tahun 3 dan 4 SPI adalah seramai 86 orang. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
Reka Bentuk Kajian  
 
Reka bentuk kajian bertujuan mencari jawapan kepada andaian-andaian pengkaji. Oleh itu, kajian ini 
bertujuan mengetahui tahap pengaplikasian ICT dalam P&P dalam kalangan guru pelatih SPI UTM 
sepanjang menjalani sesi latihan mengajar. 
 
Kajian ini merupakan kajian jenis deskriptif iaitu satu tinjauan secara soal selidik di mana ia 
bermatlamat untuk mendapatkan sesuatu yang sedang berlaku dan mendapatkan maklumat mengenai 
peristiwa yang berlaku. Kaedah tinjuan ini merupakan pengkajian sosial yang digunakan secara 
meluas. Ia digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang responden, tahap 
kemahiran, sikap serta masalah yang dihadapi oleh guru pelatih dalam mengendalikan ICT dalam 
P&P Pendidikan Islam. 
 
Pengkaji menggunakan soal selidik sebagai instrumen kerana soal selidik ini dapat mengurangkan 
kos perbelanjaan dan menjimatkan masa bagi pengumpulan data. Di samping itu, soal selidik ini 
mengandungi arahan dan soalan-soalan untuk dijawab oleh semua responden yang terlibat dalam 
kajian ini. Kesemua data yang diperolehi daripada soal selidik ini akan dianalisis secara kuantitatif. 
 
Selain itu, pengkaji turut menggunakan kajian perpustakaan sebagai salah satu reka bentuk kajian. 
Pengkaji telah mencari bahan-bahan yang bersesuaian dengan tajuk kajian di perpustakaan untuk 
rujukan, panduan dan mendapatkan maklumat tertentu sepanjang kajian dijalankan. Selain daripada 
Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ) UTM, pengkaji juga menggunakan perpustakaan awam dan 
perpustakaan universiti tempatan yang lain. Antaranya ialah Perpustakaan Negara Malaysia, 
Perpustakaan Universiti Malaya dan Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengkaji 
merujuk kepada buku-buku, jurnal, kajian yang lepas dan sumber-sumber yang berkaitan. Melalui 
bahan-bahan yang didapati, pengkaji cuba menganalisis dan mengulas bahan-bahan tersebut. 
 
SAMPEL KAJIAN 
 
Sampel kajian ini terdiri daripada sebahagian populasi, iaitu pelajar tahun 3 dan 4 SPI yang telah 
menjalani latihan mengajar seramai 82 orang tidak termasuk pengkaji. Kajian ini dijalankan di 
kampus induk Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. 
 
INSTRUMEN KAJIAN 
 
Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini berbentuk soal selidik yang diubah suai dari kajian 
lepas dan beberapa item soalan yang dibina sendiri oleh pengkaji. Pengkaji mengubah suai soalan 
yang diperolehi dari kajian Jamaluddin Ahmad, Tajularipin Sulaiman & Sidek Mohd Noah (2008) 
dalam Zainudin Abu Bakar et al. Penggunaan soal selidik dilihat bersesuaian kerana data yang 
diperolehi daripada responden adalah tepat. Ini kerana mereka merasa lebih selamat untuk 
memberikan jawapan kepada soal selidik yang tidak memerlukan mereka menulis nama sendiri serta 
jawapan responden akan dirahsiakan oleh pengkaji. 
 
KAJIAN RINTIS  
 
Kajian rintis merupakan kajian awal yang dilakukan sebelum kajian sebenar. Ia bertujuan untuk 
menguji tahap kesahan dan kebolehpercayaan bagi item-item soal selidik yang telah dibentuk. 
Menurut Mohd. Majid Konting (2004: 218), melalui kajian rintis, kesesuaian dan ketepatan soalan 
serta format yang digunakan dapat dikenal pasti. Selain itu, kajian rintis juga dapat mengenalpasti 
kelemahan soal selidik dan ia perlu diperbaiki untuk menghasilkan soal selidik yang baik. 
 
Responden bagi kajian rintis ini dipilih secara rawak. Mereka terdiri daripada 10 orang pelajar dari 
tahun 4, Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam) dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM). Responden ini dipilih kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 
sampel yang hendak diuji. 
 
Setelah kajian rintis dijalankan, analisis terhadap dapatan kajian rintis dilakukan untuk mengetahui 
nilai kebolehpercayaan item soalan yang dibina. Keputusan analisis kajian rintis mendapati bahawa 
nilai Alpha Cronbach secara keseluruhannya adalah sebanyak 0.722. Ini membuktikan item-item 
yang dibina mempunyai kebolehpercayaan tinggi. Hasil dapatan daripada kajian rintis ini digunakan 
untuk mendapatkan hasil dapatan kepada kajian sebenar. 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Jadual 1 : Purata Min Keseluruhan Bagi Tahap Kemahiran Penggunaan ICT Dalam Kalangan Guru 
Pelatih SPI 
 
 
Daripada jadual di atas, nilai min keseluruhan bagi tahap kemahiran penggunaan ICT dalam 
kalangan guru pelatih SPI adalah tinggi, iaitu 4.16. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa 
keseluruhan guru pelatih SPI mempunyai tahap kemahiran penggunaan ICT yang tinggi. Ini 
bersesuaian dengan sukatan pelajaran program ini sendiri yang memberikan penekanan kepada 
penguasaan ICT di samping penerapan ilmu-ilmu agama. 
 
 
 
Jadual 2 : Purata Min Keseluruhan Bagi Tahap Kemahiran Penggunaan ICT Dalam Kalangan Guru 
Pelatih SPI 
 
 
Daripada jadual di atas, nilai min keseluruhan bagi tahap kemahiran penggunaan ICT dalam 
kalangan guru pelatih SPI adalah tinggi, iaitu 4.16. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa 
keseluruhan guru pelatih SPI mempunyai tahap kemahiran penggunaan ICT yang tinggi. Ini 
bersesuaian dengan sukatan pelajaran program ini sendiri yang memberikan penekanan kepada 
penguasaan ICT di samping penerapan ilmu-ilmu agama. 
 
Jadual 3 : Purata Min Keseluruhan Bagi Sikap Guru Pelatih SPI Terhadap Penggunaan ICT Dalam 
P&P 
 
 
Purata min keseluruhan bagi sikap guru pelatih SPI terhadap penggunaan ICT dalam P&P yang dapat 
dilihat dalam jadual di atas berada pada min yang tinggi, iaitu 4.32. Ini menunjukkan bahawa guru 
pelatih SPI mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam P&P. Guru pelatih SPI 
juga dilihat berminat untuk mengaplikasikan ICT dalam pendidikan. 
Jadual 4 : Purata Min Keseluruhan Bagi Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Pelatih SPI Untuk 
Mengaplikasikan ICT Dalam P&P 
 
 
Jadual 4 pula membincangkan purata min keseluruhan bagi masalah yang dihadapi oleh guru pelatih 
SPI untuk mengaplikasikan ICT dalam P&P. secara keseluruhannya, purata min berada pada tahap 
sederhana. Ini menunjukkan bahawa guru pelatih SPI kurang menghadapi masalah untuk 
mengaplikasikan ICT dalam P&P. 
 
PERBINCANGAN 
 
Maklumat latar belakang responden yang pertama ialah jantina. Jumlah keseluruhan responden 
seramai 82 orang yang terdiri daripada 24 orang pelajar lelaki (29.3%) dan 58 orang pelajar 
perempuan (70.7%). Dapatan kajian menunjukkan pelajar perempuan lebih ramai daripada pelajar 
lelaki. Dapatan ini didapati hampir menyamai beberapa kajian lain, antaranya kajian Siti Nor Aziah 
Mohd Daruri (2006:75) yang mendapati bahawa majoriti bakal guru di Fakulti Pendidikan UTM 
terdiri daripada pelajar perempuan. Hasil kajiannya juga mengatakan bahawa majoriti pelajar 
perempuan lebih berminat terhadap profesion perguruan ini dan ingin menjadikan bidang ini sebagai 
kerjaya mereka. 
 
Analisis seterusnya berkaitan dengan taburan responden mengikut tahun pengajian. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa 36 orang pelajar (43.9%) adalah pelajar tahun 3 manakala 46 orang pelajar 
(56.1%) adalah pelajar tahun 4 SPI. Pada pandangan pengkaji, item ini perlu dimasukkan untuk 
melihat jumlah pelajar mengikut tahun pengajian. 
 
Seterusnya analisis berkaitan dengan taburan responden mengikut umur. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa majoriti responden, iaitu seramai 72 orang (86.8%) yang berumur 20 hingga 
25 tahun. Ini kerana jumlah pengambilan pelajar lepasan STPM atau STAM lebih ramai berbanding 
yang lain. Pengkaji berpendapat item ini adalah perlu bagi melihat tahap penggunaan ICT dalam 
P&P mengikut tahap umur. 
 
Analisis seterusnya berkaitan dengan tempat menjalani latihan mengajar. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa majoriti responden, iaitu 67 orang (81.7%) ditempatkan di sekolah menengah 
kebangsaan biasa, dan selebihnya mendapat penempatan di sekolah berasrama penuh, sekolah 
menengah kebangsaan agama dan sekolah teknik. Item ini perlu dimasukkan untuk melihat peranan 
setiap kategori sekolah dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang dilengkapi dengan ICT. 
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